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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metakognisi dan kesulitan 
metakognisi siswa bertipe kepribadian guardian, artisan, rational, dan idealist 
kelas X SMKN I Jombang dalam memecahkan masalah sistem pertidaksamaan 
linear dua variabel. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif eksploratif dengan 
pendekatan studi kasus. Prosedur pemilihan subjek dengan menggunakan 
purposive sampling. Subjek dalam penelitian ini sebanyak sembilan subjek, terdiri 
dari tiga subjek bertipe kepribadian guardian, dua subjek bertipe kepribadian 
artisan, dua subjek bertipe kepribadian rational, dan dua subjek bertipe 
kepribadian idealist. Data penelitian ini berupa metakognisi dan kesulitan 
metakognisi siswa dalam memecahkan masalah sistem pertidaksamaan linear dua 
variabel, dengan data pekerjaan subjek dan hasil wawancara. Instrumen penelitian 
ini adalah peneliti sebagai sumber utama, tes pemecahan masalah dan pedoman 
wawancara sebagai instrumen bantu. Teknik pengumpulan data menggunakan 
wawancara berbasis tugas. Validitas data menggunakan triangulasi waktu. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan berdasarkan indikator metakognisi, 
yang terdiri dari pengetahuan tentang strategi, pengetahuan tentang tugas-tugas 
kognitif, dan pengetahuan diri. Subjek dikatakan mengalami kesulitan 
metakognisi apabila subjek tidak dapat memenuhi indikator metakognisi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa bertipe kepribadian guardian 
dan rational tidak mengalami kesulitan metakognisi dalam memecahkan masalah 
sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Siswa bertipe kepribadian artisan dan 
idealist mengalami kesulitan pada aspek pengetahuan tentang strategi, yaitu 
kesulitan menggunakan konsep meskipun mengetahui tujuan dari soal, tidak 
membaca kembali bagian yang tidak dimengerti, yakin tidak menemukan 
kesalahan saat menyelesaikan soal padahal langkah penyelesaian yang digunakan  
tidak sesuai, dan tidak memperbaiki kesalahan meskipun merasa bingung akan 
langkah penyelesaiannya. Pada aspek pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif 
siswa bertipe kepribadian artisan dan idealist tidak mengetahui algoritma yang 
dipakai dan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Pada aspek 
pengetahuan diri, siswa bertipe kepribadian idealist tidak menyadari jika merasa 
kesulitan dalam menentukan langkah-langkah untuk memecahkan masalah dan 
tidak menyadari langkah penyelesaian yang digunakan salah, tetapi siswa tetap 
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pada keyakinan jika langkah penyelesaiannya benar dan sudah menjawab apa 
yang ditanyakan di soal. 
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The aim of this research was to know metacognition and the difficulty of 
students’ metacognition in solving problem of linear inequality system with two 
variables at Xth grades of SMKN I Jombang based on personality type guardian, 
artisan, rational, and idealist. 
The type of this research was a qualitative research on case study. 
Subject’s selection procedure was by using purposive sampling. There were 9 
subjects in this research including 3 guardian type, 2 artisan type, 2 rational type, 
and 2 idealist type. Data collection technique was task-based interviews. The 
validity was determined by time triangulation. The data analysis technique in this 
research was reduction, data display, and conclusion. The data was analyzed 
based on metacognition indicator that consist of strategic knowledge, knowledge 
about cognitive task, and self-knowledge. Subject experienced metacognition 
difficulty if he could not fulfill the indicator of metacognition. 
The results of this research showed that guardian and rational students did 
not experience any metacognition difficulty. Artisan and idealist students 
experienced metacognition difficulties in strategic knowledge aspect, those were 
difficult in using the concept despite knowing the purpose of the question, did not 
re-read the part that were not understood, sure that did not find any fault in 
solving problem when the steps used was not appropriate, and did not fix the error 
although confused on step solution. In task cognitive knowledge aspect, artisan 
and idealist type did not know the algorithm used and did not know the step to 
resolve the problem. In self knowledge aspect, idealist type was not aware if 
finding difficulty in determining the measures to solve the problem and did not 
realize the completion of the steps used were wrong, but the students stayed on 
confidence on their solving problem. 
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